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Abstrakt 
Vstupní akcelerogram je jedním ze vstupních dat pro výpočet spektra odezvy. 
Obvykle se používá pouze jedna ze tří složek, a to horizontální složka s větší maximální 
hodnotou zrychlení. Do seizmického software lze vkládat různé akcelerogramy, pouze 
však jen jedna složka. Při použití všech tří složek získáváme různá spektra odezvy.  
Abstract 
Input accelerogram is one of the input data for seismic response spectra 
computations. Usually only one component from all three components is applied, usually 
the he horizontal component with higher value of peak ground acceleration. As part of 
seismic software are attached different accelerograms but only one component. Applying 
all three components the different seismic response spectra are obtained. 
 
Úvod 
Vo výpočtoch seizmického zaťaženia je jeden zo vstupných údajov pre výpočet 
seizmickej sily seizmické zrýchlenie, ktoré sa  v súčasnosti stanovuje zo spektra 
seizmickej odozvy. Spektrum seizmickej odozvy sa   stanovuje z akcelerogramu 
zemetrasenia.  
Z publikovanej literatúry [1], [2], [3] je zrejmé, že autori použili vo výpočtoch iba 
jeden akcelerogram zemetrasenia, avšak môžeme sa iba domnievať, že použili tú 
s vyššou hodnotou špičkového zrýchlenia z reálne zaznamenaných troch zložiek 
akcelerogramu. Tak isto ku komerčným programom (D-MOD_2, DEEPSOIL, FLUSH, 
OPENSEES, SHAKE 98, SUMDESS, TESS, TELDYN ) sa dodávajú akcelerogramy, 
zvyčajne však iba jedna zložka a tiež možno iba predpokladať, že je to tá s vyššou 
hodnotou špičkového zrýchlenia. V STN 73 0036 v čl. 4.3.3.2.5 [4] sa uvádza, že 
minimálne dva trojzložkové  akcelerogramy sa použijú na riešenie seizmickej odozvy 
konštrukcie. Použitie viacerých zložiek vo výpočtoch vyžaduje viac času na získanie 
a prípravu vstupných údajov, na výpočty i na vyhodnotenie údajov. Cieľom štúdie bolo 
zistiť, či je podstatný rozdiel v hodnotách spektier seizmickej odozvy pre jednu zložku 
a pre všetky tri zložky akcelerogramu.  
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Vstupné akcelerogramy zemetrasení 
Vstupný akcelerogram má dôležitý význam pre výpočet spektier seizmickej 
odozvy, nakoľko spektrum seizmickej odozvy na voľnom povrchu terénu závisí nielen 
od lokálnych geologických pomerov, ale i od vstupného akcelerogramu a to nielen od 
jeho špičkovej hodnoty zrýchlenia, ale aj od jeho spektrálneho zloženia [5]. 
Za účelom porovnania spektier seizmickej porovnali sme spektrá seizmickej 
odozvy 3 rôznych trojzložkových akcelerogramov, obsahujúcich zložky sever-juh (N-S 
North-South), východ-západ (E-W East-West) a vertikálnu zložku (U-D up-down). 
Udávaná magnitúda zemetrasenia, ktorá bola uvedená ku akcelerogramom, nie je vždy tá 
istá, raz bola uvedená magnitúda objemových vĺn Mb, inokedy magnitúda momentová 
Mw alebo magnitúda lokálna Ml či magnitúda povrchových vĺn Ms. 
Prvý akcelerogram bol zo zemetrasenia s ohniskom vo Viedenskom Novom 
Meste  (Wiener Neustadt, Mb = 3.7), ktoré bolo 24.11.1997 a zaznamenané bolo na 
seizmickej stanici na radnici vo Viedenskom Novom Meste  (Wiener Neustadt-Rathaus), 
zložky akcelerogramu tohto zemetrasenia sú uvedené na obr.1, ich Fourierove spektrá sú 
na obr.2. 
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Wiener Neustadt, Italy, 11/24/97, Wiener Neustadt-Rathaus station
 
 
Obr. 1 Akcelerogramy zemetrasenia s ohniskom vo Viedenskom Novom Meste 
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Obr. 2 Fourierove spektrá akcelerogramov zemetrasenia s ohniskom vo Viedenskom 
Novom Meste 
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Porovnaním Fourierovych spektier akcelerogramov zemetrasenia s ohniskom vo 
Viedenskom Novom meste vidno, že zložka N-S má prevažne frekvencie 5-12 Hz, 
zložka E-W má prevažne frekvencie v oblasti 10-16 Hz, vertikálna zložka má prevažne 
frekvencie 10-19 a okolo 25 Hz. 
Ďalší akcelerogram použitý vo výpočtoch bol akcelerogram zemetrasenia 
s ohniskom vo Švajčiarsku v Grande Dixence 7. 5.1998 (Mw = 3.1), ktoré bolo 
zaznamenané na seizmickej stanici Sion-Police Cantonale, zložky akcelerogramu tohto 
zemetrasenia sú uvedené na obr. 3, ich Fourierove spektrá sú na obr. 4. 
Porovnaním Fourierovych spektier akcelerogramov zemetrasenia s ohniskom vo 
vo Švajčiarsku v Grande Dixence vidno, že zložka N-S má prevažne frekvencie 7.5-15 
Hz, zložka E-W má prevažne frekvencie v oblasti 2.5-12.5 Hz, vertikálna zložka má 
prevažne frekvencie 2.5-19 Hz. 
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Grande Dixence, Switzerland, 05/07/98, Sion-Police Cantonale station
 
 
Obr. 3 Akcelerogramy zemetrasenia s ohniskom vo Švajčiarsku v Grande Dixence 
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Obr. 4 Fourierove spektrá akcelerogramov zemetrasenia s ohniskom vo Švajčiarsku 
v Grande Dixence 
 
Tretí akcelerogram použitý vo výpočtoch bol akcelerogram zemetrasenie 
s ohniskom v Taliansku vo Friuli 15.9.1973 (Ml = 6.1,   Ms = 5.7 ), ktoré bolo 
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zaznamenané na seizmickej stanici Forgaria Cornino, zložky tohto akcelerogramu 
zemetrasenia sú uvedené na obr. 5, ich Fourierove spektrá sú na obr. 6. 
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Friuli, Italy, 09/15/76, Forgario Cornino station
 
 
Obr.5 Akcelerogramy zemetrasenia s ohniskom v Taliansku vo Friuli 
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Obr. 6 Fourierove spektrá akcelerogramov zemetrasenia s ohniskom v Taliansku 
vo Friuli 
 
Porovnaním Fourierovych spektier akcelerogramov zemetrasenia s ohniskom 
v Taliansku  vo  Friuli  vidno,  že zložka N-S má prevažne frekvencie 2.5-7 Hz, zložka 
E-W má prevažne frekvencie v oblasti 2.5-7 Hz, vertikálna zložka má prevažne 
frekvencie 2.5-7.5 Hz. 
Spektrá seizmickej odozvy 
Spektrum seizmickej odozvy sa odvádza z akcelerogramu zemetrasenia. 
Nevýhodou spektra seizmickej odozvy je, že nevystihuje, koľkokrát sa uvedená hodnota 
na seizmickom zázname objaví, či je to iba jedenkrát „akási“ vyskočená hodnota, alebo 
či je to viackrát sa vyskytujúca hodnota. Rozhodne by bolo vhodnejšie na výpočet 
seizmického zaťaženia využiť akcelerogramy zemetrasení, avšak pre určitý typ 
konštrukcií a určitú úroveň výpočtov je postačujúce použiť spektrá seizmickej odozvy, 
výpočet akcelerogramu v jednotlivých bodoch konštrukcie by bolo vhodné iba pre 
konštrukcie kategórie významnosti I a II, pre konštrukcie významnosti III a IV je 
postačujúce použiť spektrá seizmickej odozvy. Spektrá seizmickej odozvy sa používajú 
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nielen v STN 73 0036  [4], ale i v Eurocode 8 [6], [7], nemeckej DIN 4149 [8], [9], 
švajčiarskej SIA 160 [10], rakúskej Őnorm 4015 [11], [12] a ďalších doporučeniach 
[13]. 
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Obr.7 Spektrá seizmickej odozvy zemetrasenia s ohniskom vo Viedenskom Novom 
Meste 
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Obr. 9 Spektrá seizmickej odozvy zemetrasenia s ohniskom v Taliansku vo Friuli 
 
Spektrum seizmickej odozvy a ďalšie parametre seizmického pohybu sa počítajú 
z akcelerogramu zemetrasenia [14]. 
Na obr.7 sú uvedené spektrá seizmickej odozvy zemetrasenia s ohniskom vo 
Viedenskom Novom Meste, na obr.8. s ohniskom vo Švajčiarsku v Grande Dixence a na 
obr.9 s ohniskom v Taliansku vo Friuli pre jednotlivé zložky. Červenou farbou sú 
uvedené obálky všetkých troch zložiek toho istého akcelerogramu. 
 
Záver 
Porovnaním obr.7, obr.8 a obr.9 vidno, že použitie iba jednej zložky 
akcelerogramu nepostihuje celý frekvenčný rozsah vlnenia kmitania. Frekvenčné 
spektrum jednotlivých zložiek akcelerogramu je odlišné a následne aj vypočítané spektrá 
seizmickej odozvy sa navzájom medzi sebou líšia. Pre správne posúdenie seizmického 
ohrozenia lokality je potrebné použiť vo výpočtoch všetky tri zložky vstupného 
akcelerogramu, stanoviť obálku týchto akcelerogramov a vo výpočtoch seizmického 
zaťaženia  použiť hodnotu spektrálneho zrýchlenia stanoveného z tejto obálky. Použitie 
iba jednej zložky akcelerogramu, ktorý býva súčasťou programov na výpočet seizmickej 
odozvy geologických štruktúr, napr. SHAKE98 [15], SHAKE2000 [16], TELYN [17], 
atď. nie je postačujúce, vedie to k nesprávnemu stanoveniu spektra seizmickej odozvy, 
k zníženiu hodnôt spektrálneho zrýchlenia a následne k zníženiu seizmickej odolnosti 
konštrukcie. Preto sme vo výpočtoch lokálnych spektier seizmickej odozvy pre vysoké 
budovy v Bratislave používali všetky tri zložky akcelerogramov [18], [19], [20], 
podobne pre dôležité konštrukcie, napr. mosty [21]. 
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